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В статье рассматривается формирование в русском языке положительно окрашенных модальных и 
оценочных значений на основе исходной семантики бытия, существования. Делается вывод об од-
новременной мотивированности указанного типа вторичной семантики исходными значениями 
местоположения, обладания и созидания, метонимически тесно связанными со значением бытия. 
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In the paper the formation of positively painted modal and estimated values on the basis of initial seman-
tics of life and existence in Russian is considered. The conclusion about simultaneous motivation of the 
specified type of secondary semantics by reference values of location, possession and creation, metonym-
ically closely connected with the value of existence is drawn. 
Keywords: semantic transition, motivational model, derivative value, estimated value, modal value, in-
ternal form of the word, metonymy. 
 
 Выявление мотивационных моделей формирования абстрактных значений определен-
ного типа позволяет представить закономерности осмысления мира носителями соответ-
ствующего языка. Неслучайно поэтому в современной лингвистике, которая сменила пара-
дигму своих исследований с описательной на объяснительную, поставлена задача выявления 
наиболее регулярных деривационных семантических моделей. А. Зализняк пишет о необхо-
димости «создания свода всех диахронических семантических переходов на основе уже 
установленных этимологических сближений» [1, с. 401]. Очевидную ценность в этом смысле 
имеет изучение внутренней формы единиц аксиологической лексики, отражающей систему 
ключевых понятий (прежде всего «хорошо» – «плохо») языковой картины мира.  
 Известно, что в основе языковой картины мира лежит пространственная модель. В 
аспекте формирования положительных оценочных и модальных значений первичность про-
странственных представлений выявлена для большого числа слов, этимологическое значение 
которых отражает признак расположения чего-либо не в случайном, а определенном (то есть 
наиболее удобном, подходящем) месте. Среди подобных слов могут быть названы такие, как 
добрый, годный, порядочный, ладный, чинный, положительный, покладистый, достойный, 
пристойный, состоятельный, расположение (в абстрактном значении), постановление, 
устав, устои, уложение, закон и мн. др.  
Одним из принципиальных признаков лексического значения слова является его диф-
фузность [2, с. 86]. Этот признак присущ лексической семантике слова на любом хронологи-
ческом срезе языка, то есть является ее конституирующим свойством, которое должно учи-
тываться при семантическом анализе слова как в синхронии, так и в диахронии. Признак 
диффузности семантики (или семантического синкретизма), по мнению О.Н. Трубачева, 
«приложим к древним лексическим и семантическим реконструкциям», в противовес умо-
зрительным представлениям о древней первоначальной «простоте» значения [3, с. 166].  
В свете сказанного выше это означает, что пространство, являясь основной формой суще-
ствования материи, в сознании носителей языка неразрывно связано с идеей бытия. Само 
собой разумеется, что эта связь отражается и в самом языке: понятия «располагаться», 
«находиться», «стоять», «лежать» и т.п. предполагают размещение, то есть существование в 
каком-либо месте. 
Наблюдения над языковым материалом показывают, что исходная этимологическая 
сема ‘бытие’, ‘существование’ выступает как основа формирования значения положительной 
оценки или положительно окрашенного модального значения в целом ряде слов современного 
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русского языка. Так, прилагательное естественный – в основных значениях ‘созданный 
природой, природный’; ‘обусловленный законами природы, совершающийся в соответствии 
с природой’; ‘изначально свойственный, присущий кому-, чему-л., прирожденный’ – на ос-
нове метонимического переноса формирует модально-оценочные значения ‘соответствую-
щий чему-л. общепринятому; нормальный, обыкновенный’ (Благородство Ули по отноше-
нию к подруге не только не казалось Анатолию удивительным, – оно казалось ему вполне 
естественным. Фадеев); ‘простой, непринужденный, обычный для кого-л.’ (Естественная 
поза) (ССРЛЯ-20, т. V–VI, с. 49–50). Значение производящего естьство (а также ество)  
в древнерусском языке – ‘природа, естество’ (Срезн., т. I, с. 834). Существительные образо-
ваны от формы 3 л. ед. числа глагола быти – есть; основное значение глагола быть соб-
ственно ‘существовать, иметься’; ‘находиться, присутствовать где-либо’, а также ‘происхо-
дить, совершаться, случаться’. 
Целый ряд однокоренных слов, также образованных от разных форм глагола быти, 
обнаруживает положительно окрашенные оценочные значения. Существительное суть, в со-
временном языке представляющее собой омоним к глагольной связке суть (исторически 
форма 3 л. мн. числа глагола быть), имеет значение ‘самое главное и существенное в чем-л., 
сущность’ (Суть дела. Суть вопроса). Производный от прилагательного сущий (исторически 
представляющего собой форму причастия глагола быти, ст.-сл. сѫщии) омоним существо1 
имеет значение ‘самое главное и существенное в чем-л.; суть, сущность’. Образованное от 
существо прилагательное существенный также в качестве основного имеет значение ‘со-
ставляющий сущность или касающийся сущности, существа чего-л.; важный, значительный’ 
(Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим уменьем изображать 
резко и живо самые существенные ее стороны. Добролюбов. СРЯ, т. IV, с. 313). Сравн. так-
же сущность – ‘самое главное, существенное в ком-, чем-либо, внутреннее содержание; 
суть’ (Сущность жизни. Сущность произведения). Наконец, нельзя не сказать о лингвисти-
ческом термине имя существительное, обозначающем наиболее самостоятельную и номина-
тивную часть речи в языке, с которой не случайно начинается изучение курса морфологии. 
Семантика бытия, существования выражается также глаголом жить и его синонима-
ми. Среди последних в связи с рассматриваемой мотивационной моделью обращает на себя 
внимание глагол обитать, точнее его историческое производящее – глагол витать. В сло-
варе В.И. Даля данный глагол зафиксирован со значениями ‘обитать, пребывать где-л., по-
стоянно или временно; находить приют, проживать, жить, держать опочив, ночлег; водиться, 
плодиться’; также витать (кого), зап. ‘привечать, приветствовать’; витаться ‘здороваться, 
желая друг другу жизни и здоровья’ (Даль, т. I, с. 207). В «Словаре русских народных гово-
ров» глагол витать приводится в значении ‘приветствовать’ (брян., свердл.) (СРНГ, вып. 4, 
с. 299). В современном литературном языке значение ‘обитать, жить, пребывать где-л.’ уста-
рело. Подзначение ‘присутствовать, быть ощутимым где-л. (в окружающей среде)’ имеет аб-
страктный характер (об этом свидетельствуют контексты реализации слова: В нагретом, 
наэлектризованном воздухе витало едва уловимое беспокойство. Арсеньев. – СРЯ, т. I, 
с. 178). Слово известно белорусскому языку: вітаць – ‘приветствовать’, ‘поздравлять’. Как 
считают авторы «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы», положительно окрашенное 
значение ‘гостить, находить приют’, а затем и ‘гостеприимно встречать, поздравлять’ сфор-
мировалось на основе первоначального ‘жить, находиться’, возможно, под влиянием «по-
здравительной» формы vitajь ‘будь с нами, останься у нас’ (ЭСБМ, т. 2, с. 165–166). 
Кроме значения местоположения, в качестве модификации бытийной семантики рас-
сматривается значение обладания. Как указывает Т.В. Шмелева, местоположение рассматри-
вается как локализованное существование, обладание – как существование в сфере опреде-
ленного лица или социума [4, с. 15–16]. В ряде слов, выражающих значение положительной 
оценки в современном русском языке, исходной семой выступает сема обладания. Рассмот-
рим слова, внутренняя форма которых связана с исходным признаком обладания, – содер-
жательный, занятный, завзятый. 
Содержательный – ‘с богатым содержанием, с большим внутренним смыслом’ (Со-




прослеживается сема обладания и одновременно сема бытия: ‘быть хозяином, владельцем 
какого-л. заведения’ / ‘иметь у себя, владеть чем-л.’; ‘держать где-л., помещать куда-л.’ / ‘за-
ключать куда-л., заставлять находиться где-л.’; ‘иметь, заключать в себе’ (СРЯ, IV, с. 181). 
 Прилагательное завзятый в качестве основного в современном русском языке имеет зна-
чение ‘настоящий, истинный’ (Разговор скоро коснулся химии, Крицын проявил живой интерес 
к опытам Максима… Они спорили, как два завзятых химика. Бек) (ССРЛЯ-20,  
т. V–VI, с. 234). Слово исторически восходит к корню *im- с этимологическим значением обла-
дания (сравн. иметь, взимать, взять). К этому же этимологическому корню восходит и прила-
гательное занятный (производное от глагола занять – видового к занимать), одно из положи-
тельных оценочных значений в семантической структуре которого относится к характеристике 
интеллектуальных качеств человека и квалифицируется современным толковым словарем как 
устаревшее и разговорное: ‘способный быстро усваивать, перенимать что-л.’ (Мальчик-то добре 
занятный, усердный такой! Григорович) (ССРЛЯ-20, т. V–VI, с. 502). Актуальное в современ-
ном литературном языке значение ‘занимательный, интересный’ также имеет положительную 
коннотацию (сравн. также занять – ‘заинтересовать, увлечь, захватить’). 
На наш взгляд, семантика бытия метонимически очень тесно связана с семантикой со-
зидания, в широком смысле может быть рассмотрена как «созидательная», поскольку созда-
вать что-либо – значит «способствовать существованию, делать так, чтобы существовало». 
Указанное направление семантической эволюции прослеживается для ряда однокоренных 
слов, содержащих этимологический корень *dhē- с общим значением ‘делать’, например для 
прилагательных действительный, дельный и деловой. В семантической структуре каждого из 
них присутствуют положительно окрашенные оценочные значения: действительный –  
1. Существующий или существовавший на самом деле, реальный (Действительная жизнь) / 
Настоящий, подлинный (Державин – первое действительное проявление русского духа в 
сфере поэзии. Белинский). 2. Имеющий законную силу действия; действующий (Пропуск 
действителен в течение суток); деловой – ‘серьезно относящийся к делу, умело, толково ве-
дущий свои дела’ (Он был человек толковый, ловкий и в то же время твердый и деловой. 
С. Аксаков); дельный – 1. Способный к работе; деловой, деловитый (Он занимал довольно 
важное место, слыл человеком знающим и дельным. Тургенев). 2. Касающийся существа, 
практически полезный, толковый (Дельный совет; Дельное замечание) / Годный для исполь-
зования. Кроме того, прилагательное действительный входит в состав целого ряда сочета-
ний, называющих высокие и почетные звания и должности: действительный член Академии 
наук, действительный статский советник и т.п. (СРЯ, т. I, с. 378–379; 384). Значение досто-
верности выражает модальное слово действительно. 
Прилагательное действительный, производное от действо, в свою очередь образо-
ванного от дѣяти, и прилагательные дельный, деловой продолжают один и.-е. корень *dhē-, 
на славянской почве обнаруживающий родство значений ‘ставить, класть’ и ‘делать’. При 
этом не исключается, что праслав. *dělo – основа не производная от dēti, а продолжающая и.-
е. предысторию (ЭССЯ, вып. 4, с. 229–230; вып. 5, с. 7–8). В любом случае, может быть кон-
статирована «созидательная» семантика корня, которая прямым образом связана со значени-
ем бытия: «ставить, класть» или «делать» – способствовать тому, чтобы что-либо «имело ме-
сто, существовало». 
Показательна в рассматриваемом аспекте семантическая структура самого существи-
тельного дело. Общая положительная окрашенность семантики слова проявляется в самом 
основном значении – ‘работа, занятие, деятельность’ (подразумевается «не безделье»), срав-
ним контексты употребления: Хозяйственное дело. По делам службы. Дело спорится. Дело 
кипит. Еще одно из значений является прямым выражением положительной оценки (и, кста-
ти, совпадает с семантикой слов, производных от разных форм глагола быть): ‘то, что по-
лезно, важно, существенно’ ([Фамусов:] Вот попрекать мне станут, Что без толку всегда 
журю, Не плачь, я дело говорю. Грибоедов). Обращает на себя внимание толкование данного 
значения через понятие ‘существенно’. Следует отметить также положительно окрашенное 
модальное значение – ‘деловая надобность, нужда, потребность’ (Человек восемь … побывало 
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у него в этот вечер. … У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Л. 
Толстой). Положительная оценка, выражаемая словом, особенно очевидна на фоне различ-
ных устойчивых оборотов антонимического характера. Сравн.: не дело – ‘не следует так де-
лать, поступать’; то ли дело – ‘совсем иначе, гораздо лучше (при противопоставлении для 
указания на что-л. более хорошее)’ (То ли дело рюмка рома, Ночью сон, поутру чай; То ли 
дело, братцы, дома. Пушкин) (СРЯ, т. I, с. 382–384). В заключение нельзя не сказать о сино-
нимии слов дело и занятие. Последнее толкуется в словаре как ‘дело, труд, работа’ [выделе-
но нами – Е.Т.]. Не будет преувеличением сказать, что семантические отношения в совре-
менной лексико-семантической системе только одного слова дело убеждают в реальности 
тесной связи значений бытия, обладания и созидания. Очевидно, связь указанных значений 
носит панхронический характер. 
Таким образом, исходная семантика бытия, метонимически связанная с семантикой 
местоположения, обладания и созидания, выступает в языке как база формирования значе-
ний положительной оценки и положительно окрашенных модальных значений. В рассмот-
ренном материале находит подтверждение тезис о диффузности лексического значения слова 
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